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El presente estudio tuvo como objetivo, determinar las evidencias psicométricas 
del inventario de ansiedad estado-rasgo (IDARE), la población estuvo 
conformada por 314 escolares de la ciudad de Huaraz; se realizó el análisis de 
validez a través de método ítem factor, de otro lado se analizó la estructura por 
medio del análisis factorial confirmatorio y se analizó la confiabilidad con el 
método de Omega. Los resultados alcanzados fueron que, para la validez ítems-
factor se hallaron valores entre .34 a .68 y cuya discriminación va de bueno a 
muy bueno, a excepción de los reactivos 8, 9, 24, 31 y 34 que presentan valores 
inferiores a .30, de otro lado el análisis factorial confirmatorio evidencia 2 
factores; se debe señalar que se realizó un análisis a un modelo 2 con 35 ítems 
que arrojó de igual modo dos factores. Respecto a la confiabilidad el instrumento 
alcanzó .91 para ansiedad estado y 86 para ansiedad rasgo para el prime modelo 
de 40 ítems y .92 para ansiedad estado y .88 para ansiedad rasgo. Para el 
modelo 2 con 35 ítems. 
 











The objective of this study was to determine the psychometric evidence of the 
state-trait anxiety inventory (IDARE), the population was made up of 314 
schoolchildren from the city of Huaraz; The validity analysis was carried out 
through the item factor method, on the other hand the structure was analyzed by 
means of the confirmatory factor analysis and the reliability was analyzed with 
the Omega method. The results obtained were that, for item-factor validity, values 
between .34 to .68 were found and whose discrimination ranges from good to 
very good, with the exception of items 8, 9, 24, 31 and 34 that present values 
lower than .30, on the other hand, the confirmatory factor analysis shows 2 
factors; It should be noted that an analysis was carried out on a model 2 with 35 
items that showed two factors in the same way. Regarding reliability, the 
instrument reached .91 for state anxiety and 86 for trait anxiety for the first 40-
item model and .92 for state anxiety and .88 for trait anxiety. For model 2 with 35 
items. 






En los últimos años el problema de salud mental en el Perú está siendo una 
prioridad toda vez que los índices de prevalencia de trastornos 
psicopatológicos son altos. En el Perú, las enfermedades Neuropsiquiatricas 
representan el 17.5% del total de las enfermedades Ministerio de Salud 
(MINSA, 2018) y existe la posibilidad que hasta un 37% de la población 
presente alguna vez en su vida; una enfermedad mental (Rondon, 2006). 
Los principales problemas mentales y más frecuentes en la población 
peruana son la ansiedad y la depresión. 
 
Se hace necesario resaltar que en la ciudad de Huaraz la prevalencia de las 
enfermedades mentales ha disminuido MINSA (2018) sin embargo, las cifras 
aún siguen siendo de preocupación para el sector salud; dentro de las 
enfermedades más comunes y con mayor incidencia se encuentran la 
depresión y la ansiedad; éstas enfermedades no solo afectan a la población 
adulta, también se puede observar en menores de edad, de este modo se 
ha observado en escolares muchos indicadores que dan cuenta de 
problemas relacionados con la ansiedad, como la preocupación excesiva por 
los quehaceres académicos, dificultades para establecer relaciones 
interpersonales adecuadas, posiblemente por temores o sentimientos de 
minusvalía, así mismo expresan sus dificultades para dar solución a sus 
problemas, dicho de este modo todos estos elementos mencionados deben 
estar en la agenda de las entidades que velan por la salud mental de los 
peruanos; sin embargo, el problema mayor es que en la ciudad de Huaraz 
no se cuenta con instrumentos contextualizados que permitan generar 
diagnósticos más cercanos a la realidad. 
 
Por otra parte existen una serie de instrumentos que miden este fenómeno, 
por ejemplo, el cuestionario de ansiedad infantil (CAS, 1980) que está 
dirigido a niños entre 6 y 8 años de edad, así mismo el cuestionario de 
ansiedad estado rasgo (STAI, 1982) construido y validado por Spielberger, 
Gorsuch y Lushene; adaptada a la versión española por Buela-Casal, 




también se encuentra la escala de ansiedad manifiestada en niños- revisada 
de Reynolds y Richmond (2008) su campo de aplicación es para niños y 
adolescentes. 
 
Para el presente estudio psicométrico se usó el inventario de ansiedad rasgo 
estado de Spielberger, y Díaz-Guerrero (1975) por ser uno de los 
instrumentos más usados para valorar la variable ansiedad, además de 
haberse demostrado en diversos contextos sus bondades métricas. En su 
versión original el inventario obtuvo una validez interna (ítem contra test) una 
media de .61 y un alfa de .93. 
 
Fundamentalmente debe entenderse que, para la utilización de instrumentos 
de valoración psicológica, estos deben contar con adecuada validez y 
confiabilidad (Ventura y Caicho, 2017) de otro lado Malo (2008) manifiesta 
que la eficacia de los instrumentos de valoración psicológica se encuentra 
en sus bondades métricas, en otras palabras, debe contar con instrumentos 
adaptados al contexto donde se desarrolla dicha valoración; en palabras de 
Muñiz (2010) la validez y confiabilidad no es propia del instrumento sino del 
contexto donde se desarrolla por ello en la actualidad se habla de evidencias 
basadas en la validez y la confiabilidad; es decir en cada contexto se debe 
evidenciar tales análisis métricos. 
 
Ante todo, lo expuesto el presente estudio plantea la siguiente interrogante 
de investigación ¿Cuáles son las evidencias psicométricas del inventario de 
ansiedad estado rasgo (IDARE) en estudiantes de instituciones públicas de 
Huaraz, 2020? 
 
En relación a la problemática expuesta, la importancia radica en que se debe 
contar con instrumentos de valoración psicológica que cumplan con los 
requisitos de validez y confiabilidad en el contexto y ámbito de aplicación; se 
ha establecido que el problema de salud mental en el Perú presenta cifras 
que están preocupando a las autoridades y se están empezando a realizar 
trabajos para la promoción y prevención de dicha problemática; sin embargo 




permita la eficacia al pretender disminuir o erradicar los problemas de salud 
mental que aqueja a la población huaracina y en especial a los adolescentes 
en etapa escolar. 
 
Dentro de este marco el presente estudio se justifica toda vez que aporta a 
nivel teórico con el incremento del marco de conocimientos respecto a las 
propiedades métricas del inventario de ansiedad IDARE en el contexto de 
escolares de Huaraz, de otro lado adquiere relevancia social debido a que 
un instrumento contextualizado permite a los profesionales de la salud 
mental realizar la valoración de este fenómeno de manera objetiva y 
finalmente adquiere utilidad metodológica toda vez que se contribuye con un 
instrumento que cuenta con evidencias métricas para ser empleada en 
escolares. 
 
Teniendo en consideración de la importancia y la intencionalidad del 
presente estudio, éste se planteó como objetivo general: 
 
 Determinar las evidencias psicométricas del inventario de ansiedad estado- 
rasgo (IDARE) en estudiantes de secundaria de la cuidad de Huaraz, 2020. 
 
Para llegar a concretar dicho objetivo se plantearon los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 Determinar las evidencias basadas en la validez de constructo mediante el 
análisis ítem test del inventario de ansiedad estado- rasgo (IDARE) en 
estudiantes de secundaria de la cuidad de Huaraz, 2020. 
 Establecer las evidencias de validez de constructo mediante el análisis 
factorial confirmatorio del inventario de ansiedad estado- rasgo (IDARE) en 
estudiantes de secundaria de la cuidad de Huaraz, 2020. 
 Analizar la confiabilidad del inventario de ansiedad estado- rasgo (IDARE) 
mediante el análisis de consistencia interna en estudiantes de secundaria de 






II. MARCO TEÓRICO 
 
En el Perú en diversos estudios (no necesariamente psicométricos) se 
analizó su validez y confiabilidad reportando resultados que avalan su 
utilización en diversos contextos incluyendo el de adolescentes Vento (2017) 
en su estudio ansiedad y afrontamiento en estudiantes de un conservatorio 
de música, analizó las propiedades psicométricas del inventario de Ansiedad 
concluyendo que reporta adecuada validez y confiablidad; así mismo 
Lavaggi (2016) en su estudio sobre; efectos de la ansiedad y la regulación 
emocional en una tarea de rendimiento motor en adolescentes de un equipo 
de futbol formativo; analizó la confiabilidad reportando un alfa de .870 para 
el inventario en general; .842 para ansiedad estado y .788 para rasgo. De 
otro lado, Giannoni (2015) en su trabajo; procrastinación crónica y ansiedad 
estado-rasgo en una muestra de estudiantes universitarios; encontró que, 
eliminando el ítem 14 del IDARE, la confiabilidad subía a .90  
 
En relación al análisis psicométrico del IDARE, se han reportado trabajos 
como el desarrollado por Espíritu (2018) quien analiza las bondades métricas 
del instrumento en 596 universitarios chimbotanos, obteniendo una fiabilidad 
compuesta de .895 para ansiedad estado y .865 para rasgo, de otro lado la 
validez para ansiedad rasgo fue de .237 a .637 y estado de .429 a .716 
concluyendo que el análisis psicométrico es satisfactorio. Al mismo tiempo 
otro estudio realizado en 200 pacientes que acuden a una clínica de control 
de peso, Castro (2015) obtuvo como resultado en su análisis psicométrico, 
que la estructura es bifactorial, lo que indica que se ajusta al modelo teórico 
propuesto, y en relación a la validez concluye que es estable en su análisis 
test retest; finalmente la confiabilidad mediante alfa reportó .83 para 
ansiedad rasgo y .90 para estado. 
 
Domínguez (2016) evaluó IDARE en alumnos de 12 a 18 años hallando 
evidencias de confiablidad altas (0.904 para estado y 0.882 para rasgo) y en 
relación a las evidencias de validez a través del análisis ítems-test se 





Hacia los años 60. Se empezó a diferenciar la ansiedad como rasgo y como 
estado. Gulliford (1954) y Amelang y Bartussek (1991) consideran al rasgo 
como la particularidad de la personalidad que hace diferentes a los seres 
humanos, en el mismo sentido, Navlat (2012) expresa que es una propiedad 
de la personalidad que lleva a la persona a actuar de manera ansiosa. 
 
En tal sentido la ansiedad como rasgo debe entenderse como la reacción 
motivada por influencia de la predisposición relativamente estable de una 
persona frente a eventos considerados amenazantes. Navlat (2012). 
 
En relación a la ansiedad-estado Cattell y Sheir (1961) expresan que son 
respuestas que varían con el tiempo y debido a otros factores; así mismo 
Navlat (2012) señala que tales reacciones pueden verse alteradas con el 
tiempo y el estado de animo de quien experimenta. Es por ello que la 
Ansiedad-estado puede entender como aquella respuesta del organismo a 
la situación actual y temporal Navlat (2012). 
 
Dentro de este marco la ansiedad es considerada como una reacción 
emocional que tienen las personas frente a estímulos ambientales y que son 
considerados como aversivos y tiene repercusión a nivel fisiológico y 
conductual. (Spielberger, 1967) ello implica que frente a situaciones que se 
valoran como amenazantes, las personas desarrollan respuestas a nivel 
orgánico y psicológico; además sostiene que la ansiedad debe ser concebida 
desde dos ámbitos; ansiedad como rasgo de personalidad y ansiedad como 
estado o situacional. 
 
Para tal efecto según Spielberger (1967) la percepción del sujeto respecto al 
estímulo provocador de ansiedad repercutirá en el nivel de presencia de 
dicho fenómeno; de otro lado Casado (1994) señala que se debe considerar 
los estímulos externos que provocan la ansiedad y las estrategias que se 
utiliza para evitar ese estado emocional displacentero. En otro sentido debe 
tenerse en consideración que la ansiedad es una respuesta natural frente a 
situaciones que atraviesan las personas (Moreno, 2007) es por esta razón 




rasgo-estado, no solo como una característica de personalidad sino también 
de aspectos motivacionales; dicho de otra manera, Spielberger (1982) 
establece que la ansiedad debe entenderse como estado y como rasgo. 
 
Vinculado al concepto de Spielberger (1982) la ansiedad estado se 
caracteriza como un estado emocional pasajero y se encuentra en función 
del estímulo provocador que genera alteraciones en la forma de pensar, 
sentir y la respuesta fisiológica de quien vive dicha situación; así mismo, 
cada persona percibe el evento de manera individual. (Spielberger, 1982 y 
Moreno, 2007); cuando es percibida como una amenaza para el sujeto, sus 
niveles de ansiedad tenderán a incrementarse de manera independiente del 
peligro real que atañe dicho evento; pero por el contrario si es considerado 
como algo no peligroso su estado emocional no se ve alterado. 
 
La ansiedad como rasgo está definida como aquella característica definitoria 
del comportamiento ansioso de una persona frente a cualquier situación, es 
decir las personas caracterizadas como ansiosas, valoran todas las 
situaciones como amenazantes (Spielberger, 1982). De otro lado existe 
variada manifestación de ansiedad de estos sujetos debido a factores 
predisponentes y ambientales que han contribuido a la manifestación en 
particular de la ansiedad como rasgo. (Moreno, 2007; Miralles y Cima, 2010). 
 
Spielberger, (1982) señala que la ansiedad debe entenderse en dos 
dimensiones y puede ser expresada de manera concreta en estos puntos: 
 
 Las situaciones que son evaluadas por la persona como amenazante 
provocará ansiedad estado. A través de los mecanismos de 
retroalimentación sensorio-cognitivo y a niveles altos de ansiedad estado; 
mayor displacer. 
 La reacción ansiosa es proporcional a la intensidad percibida como 
amenaza de la situación y su duración se encuentra en función de la 
interpretación de cada individuo. 
 Los sujetos cuyas características de personalidad sean ansiosas, 





 Las manifestaciones de la ansiedad estado puede verse reflejada en 
conductas aprendidas que han permitido anteriormente reducir los niveles 
de ansiedad. 
 La presencia frecuente de situaciones que eleven los niveles de ansiedad, 
pueden conllevar a que los sujetos desarrollen respuestas mecanizadas 
que les permita la reducción de las manifestaciones de ansiedad. 
 
Es importante resaltar que la psicometría; como parte de la psicología; es la 
encargada de sentar las bases que permitan a los instrumentos de valoración 
psicológica, reunir las condiciones métricas adecuadas que permitan su 
medición precisa (Aragón, 2016); así mismo Domínguez-Lara y Merino-Soto, 
2015; Hogan, 2015 p.75) señalan la importancia que tiene para el ejercicio 
profesional y la investigación en psicología; contar con adecuadas medidas 
de validez y confiabilidad. De este modo la confiabilidad Según Muñiz (1996) 
se entiende como la propiedad de las puntuaciones de una prueba, es decir; 
como la consistencia que tiene una prueba para replicar los resultados en un 
mismo sujeto. Para ello existen diversos métodos para su estimación; el de 
mayor uso para análisis psicométrico es el alfa (Maroco y García-Márquez, 
2008) y que valora a través de la consistencia interna sin embargo (Alvarez-
Ramírez, 2014, Brenes-Peralta & Pérez-Sánchez, 2015) expresan que el alfa 
presenta dificultades para realizar la valoración de la confiabilidad y es a 
partir de ello que (Ventura-León y Caycho- Rodríguez, 2017) plantean la 
utilización de Omega para el análisis de la confiablidad. 
 
Por otra parte, el segundo elemento tiene que ver con la validez definida 
como la cualidad que tienen los instrumentos de valorar o medir el fenómeno 
para la cual fue construida. (Hogan, 2015, p.75). Se debe tener en 
consideración que no se halla la validez del instrumento si no de la inferencia 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández - Sampieri y Mendoza (2018) el diseño de 
investigación es no experimental, trasversal descriptivo, porque se 
pretende describir las propiedades métricas de un instrumento.  
 
El tipo de estudio se denomina instrumental; son aquellas 
investigaciones que buscan analizar las bondades métricas de 
instrumentos de valoración psicológica (Ato. López y Benavente, 2013) 
de otro lado Alarcón (2013) señala que son estudios orientados a la 
creación y estandarización de pruebas psicológicas. 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Ansiedad estado-rasgo; es una variable cualitativa (latente) 
 La variable se operacionaliza a través del inventario IDARE (ver anexo 
4) 
  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población; es un conjunto de unidades que comparten similares 
características, para el presente estudio (Arias, 2012; Tamayo, 2013), la 
población estuvo conformada por todos los alumnos de 15 a 17 años de 
las instituciones públicas de Huaraz. 
 
Muestra; es una porción representativa de la población objetivo 
(Espinoza, 2016); para el presente estudio la muestra fue determinada 




  N = Población objetivo  
Zα= 1nivel de confianza (95%) 
p = margen de error (5% = 0.05) 





Para la selección de cada unidad de análisis de utilizó un muestreo 
probabilístico estratificado por las características de la estructuración 
de la población (Pimienta, 2000) y se tuvo en consideración los 
siguientes criterios 
 
Criterios de inclusión 
 Alumnos que pertenezcan a las instituciones públicas de 
Huaraz. 
 Edades comprendidas entre 15 y 17 años. 
 Alumnos que acepten participar voluntariamente en el 
estudio. 
 Alumnos que no hallan repetido algún año escolar. 
 
Criterios de exclusión 
 Alumnos matriculados en instituciones particulares de Huaraz 
 Alumnos menores de 15 años y mayores de 17 años 
 Alumnos que hayan repetido algún año escolar 
 Alumnos que no deseen participar en el estudio. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas. La encuesta, porque se recolectó información de manera 
masiva (Casas Anguita, Repullo Labrador y Donado Campos, 2003). 
 
Instrumento; para esta investigación se utilizó el inventario de ansiedad 
estado rasgo (IDARE) construido y validado por Speilbeger y Diaz-
Guerrero (1975), consta de 40 items. Los primeros 20 items valora la 
ansiedad estado y los últimos 20 la ansiedad rasgo; respecto a las 
alternativas de respuestas para la escala de ansiedad estado va desde 
no en absoluto, hasta mucho. Y para la escala de ansiedad estado va 
desde casi nunca hasta casi siempre. El tiempo de aplicación promedio 




El IDARE, ha sido creado para diversas poblaciones, se incluye 
estudiantes de escuelas y universidad, así como también a adultos. 
 
Respecto a su validez, el IDARE en su versión original reportó un 
coeficiente de correlación media de .55 para la ansiedad estado y .54 
para ansiedad rasgo. 
 
La confiabilidad del IDARE se hizo a través del análisis de la consistencia 
interna usando el alfa, con el cual se obtuvo que para la escala ansiedad 
estado el nivel de fiabilidad es de .83 y para la escala de ansiedad rasgo 
alcanzó .92. 
 
Para el presente estudio se utilizó la versión adaptada de Espíritu (2018) 
la cual reportó adecuadas bondades métricas, la validez oscila entre .26 
y .47 para ansiedad estado y de .31 a .51 para la ansiedad rasgo. Del 
mismo modo la confiabilidad se determinó a través de Omega, 




Respecto a los procedimientos para la recolección de los datos, primero 
se automatizó el instrumento de valoración, segundo se aplicó el 
consentimiento informado para obtener la participación libre y voluntaria 
de los sujetos investigados, finalmente se procedió a la aplicación del 
inventario de ansiedad IDARE. 
 
3.6. Método de análisis 
Después de la aplicación del inventario de ansiedad se procedió a 
construir una base de datos para ello se utilizó el programa Excel versión 
2016, luego se procedió al análisis estadístico inferencial con la cual se 
hallará la validez y la confiabilidad, respecto al análisis de la validez se 
efectuó el análisis de la normalidad multivariada según el test de Mardia, 
de acuerdo a los valores de la asimetría (20578.11, p>.05) y curtosis 




Goksuluk y Zararsiz, 2019). De otro lado, se realizó el análisis factorial 
confirmatorio (Montoya, 2007). Finalmente se procedió al análisis de la 
consistencia interna para encontrar el grado de confiabilidad del 
inventario. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Se tuvo en consideración todos los aspectos relacionados al 
procedimiento ético que demanda toda investigación, se respetó los 
derechos de autor colocando las citas correspondientes a las ideas 
planteadas en el presente estudio, con ello se pretendió evitar falsear 
datos y cometer plagio. 
 
Del mismo modo se tomó en consideración los derechos de los sujetos 
de investigación, salvaguardando su identidad, además de brindarle toda 
la información necesaria para que su participación sea informada y 
voluntaria, se tuvo en consideración los artículos 25 y 26 del código de 
ética del colegio de psicólogos del Perú. 
 
Para el procesamiento de la información, se tuvo en cuenta que los 
resultados son producto de los datos fidedignos y que han sido 
























En lo que concierne al análisis de la validez ítem factor, se aprecia valores de 
.34 a .68 con valores de discriminación de bueno a muy bueno, a excepción 
de los reactivos 8, 9, 24, 31 y 34 que presentan valores inferiores a .30. 
 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlación ítem-factor del Inventario de 
ansiedad estado-rasgo (IDARE) 
Factor It M DE g1 g2 ritc 
F1 
1 2.35 .85 -.20 -.84 .61 
2 2.11 .85 .26 -.74 .55 
3 1.75 .74 .76 .27 .56 
4 1.50 .66 1.30 1.90 .52 
5 2.28 .93 .07 -.96 .58 
6 2.02 .89 .67 -.22 .55 
7 1.99 .88 .72 -.10 .58 
8 2.72 .91 -.28 -.71 .28 
9 2.05 .96 .59 -.60 .22 
10 2.27 .91 .16 -.82 .68 
11 1.88 .92 .69 -.54 .56 
12 1.72 .78 .83 .01 .52 
13 1.51 .76 1.58 2.23 .50 
14 1.57 .88 1.53 1.44 .67 
15 2.53 .94 -.02 -.89 .61 
16 2.45 .99 -.03 -1.03 .61 
17 2.04 .94 .68 -.35 .62 
18 1.45 .69 1.58 2.30 .45 
19 2.10 .93 .25 -1.03 .66 
20 2.06 .88 .28 -.89 .67 
F2 
21 2.13 .85 .13 -.91 .61 
22 2.04 .78 .77 .64 .40 
23 1.92 .89 .82 .03 .53 
24 1.98 .89 .51 -.62 .10 
25 2.08 .81 .70 .35 .34 
26 2.61 .91 -.25 -.69 .37 
27 2.25 .87 .03 -.89 .47 
28 2.06 .88 .69 -.05 .51 
29 1.95 .91 .73 -.25 .49 
30 1.93 .87 .54 -.60 .58 
31 2.15 .87 .59 -.18 .20 
32 1.89 .95 .88 -.17 .46 
33 2.11 .90 .27 -.87 .56 
34 2.66 .88 -.33 -.54 
-
.01 
35 1.80 .85 1.02 .54 .57 
36 2.29 .91 .09 -.86 .55 
37 2.20 .82 .65 .10 .35 
38 1.93 .95 .89 -.04 .61 
39 2.22 .86 .23 -.63 .57 
40 2.17 .91 .55 -.40 .51 
Nota: F1=ansiedad estado; F2=ansiedad 
rasgo; It=ítem; M=media; DE=desviación 
estándar; g1=asimetría; g2=curtosis; 
ritc=coeficiente de correlación R corregido 
 
Para la valoración de la estructura del IDARE se realizó el Analisis factorial 
confirmatorio a través del método de máxima verosimilitud (ML), es así que se 
reporta el ajuste absoluto a través de: el valor de Chi cuadrado sobre grados 
libertad (X2/gl=3,75), el índice de bondad de ajuste (GFI=,63), el error cuadrático 
medio de aproximación (RMSEA=,094) y el residuo estandarizado cuadrático 
medio (SRMR=,083); el ajuste comparativo a través de su índice (CFI=,64) y el 
índice de Tuker-Lewis (TLI=,62); finalmente el ajuste parsimonioso por medio del 
criterio de información de Akaike (AIC=2936,29). Además, se efectuó una 
reespecificación del modelo ya que se presenta 5 reactivos con cargas 




el modelo sin reespecificar (M40-2) se aprecia que en la dimensión ansiedad 
estado va de .22 a .72, y en la dimensión ansiedad rasgo los valores van de .02 
a .67; en tanto, los pesos factoriales estandarizados para el modelo 
reespecificado (M35-2) son de .45 a .74 para la dimensión ansiedad estado y de 
.34 a .68 para la dimensión ansiedad rasgo. 
 
Tabla 2. Distribución del análisis factorial confirmatorio del inventario de 










SRMR CFI TLI AIC 
M40-2 3,75 ,63 ,094 (,090–,098) ,083 ,64 ,62 2936.29 
M35-2 2,93 ,67 ,079 (,074–,083) ,080 ,80 ,79 1778.93 
Nota: M40-2=Modelo de 40 ítems agrupados en 2 factores correlacionados; M35-2=modelo de 
35 ítems agrupado en dos factores correlacionados; X2/gl=Chi cuadrado sobre grados libertad; 
GFI=índice de bondad de ajuste; RMSEA=error cuadrático medio de aproximación; 
SRMR=residuo cuadrático estandarizado; CFI=índice de ajuste comparativo; TLI=índice de 



















































En la tabla 3, se pone de manifiesto los valores de correlación entre reactivos para el modelo reespecificado (M35-2), en la dimensión 
ansiedad estado los índices varían de .23 a .97 y en la dimensión ansiedad rasgo los valores varían de .12 a .45, los índices revelan 
ausencia de multicolinealidad puesto que son inferiores a .85 (Pérez, Medrado y Sánchez, 2013). 
 




En la tabla 4, se explica que los índices de consistencia interna por medio del 
coeficiente Omega de los puntajes del IDARE, para el modelo sin reespecificar se 
evidencian valores de .86 a .91, y en el modelo reespecificado los valores son de .88 
a .92.  
 
Tabla 4. Distribución de los estadísticos de confiabilidad del inventario ansiedad 








Ansiedad Estado 20 40.35 10.47 .54 -.31 .91 .90 .93 
Ansiedad Rasgo 20 42.37 9.02 .49 .07 .86 .84 .88 
M35-2 
Ansiedad Estado 18 35.59 9.93 .54 -.31 .92 .90 .93 
Ansiedad Rasgo 17 35.58 8.62 .57 .12 .88 .85 .90 
Nota: ω=coeficiente de consistencia interna Omega; M=media; DE=desviación estándar; 



























La psicometría; como disciplina de la psicología; busca que los constructos teóricos 
psicológicos puedan ser medidos con objetividad (Aragón, 2016); así mismo 
Domínguez-Lara y Merino-Soto, 2015; Hogan, 2015 p.75) sostienen que un 
instrumento con evidencias de validez y confiabilidad permite el buen desempeño 
profesional y contribuye al proceso investigativo. 
 
La presente investigación muestra resultados de las evidencias de validez y 
confiabilidad del inventario de ansiedad estado-rasgo (IDARE) en una muestra de 
314 alumnos de educación media en Huaraz. 
 
Respecto al análisis descriptivo del IDARE, se obtuvo que el puntaje promedio 
inferior es para el reactivo 18 (M=1.45) y el más elevado es para el reactivo 8 
(M=2.72), con una desviación estándar que va de .66 a .99, en lo que concierne a 
la distribución de las puntuaciones en lo referente al análisis de la asimetría y 
curtosis por reactivos se aprecia que dicha distribución es univariada debido a que 
los valores se ubican dentro del intervalo +/- para la asimetría y en la curtosis dentro 
del intervalo +/- 3. 
 
De otro lado la correlación según el índice de homogeneidad de los ítems respecto 
a su factor (ítem-factor) se aprecia valores de .34 a .68 con valores de 
discriminación de bueno a muy bueno, a excepción de los reactivos 8, 9, 24, 31 y 
34 que presentan valores inferiores a .30, con valores de discriminación de 
deficiente e insuficiente (Elosua y Bully, 2012). Similares resultados fueron 
encontrados por Espíritu (2018) la validez para ansiedad rasgo fue de .237 a .637 
y estado de .429 a .716; Domínguez (2012) mostró evidencias de validez ítem-test, 
concluyendo que el IDARE presenta adecuadas correlaciones. (correlación > 0.20) 
 
Lo que implica que en el contexto donde se desarrolló el estudio, el IDARE mide lo 




caracterización del constructo (Hogan, 2015, p.75 y Martínez, 1996); sin embargo, 
como se reporta en el análisis del modelo 1, se ha evidenciado ítems que reportan 
bajas correlaciones (8, 9, 24,31y 34). 
 
De otro lado, se efectuó el análisis de la normalidad multivariada según el test de 
Mardia, de acuerdo a los valores de la asimetría (20578.11, p>.05) y curtosis 
(35.65, p>.05) se refleja ausencia de normalidad multivariada (Korkmaz, Goksuluk 
y Zararsiz, 2019) (ver tabla 1). 
 
En relación a los resultados hallados en el análisis factorial confirmatorio, el IDARE 
se halla estructurado por 40 reactivos distribuidos en dos factores de primer orden, 
al obtenerse las puntuaciones alcanzadas producto de la aplicación en la muestra 
de estudio se analizaron por medio de un AFC a través del método de máxima 
verosimilitud (ML), teniendo en consideración la presencia de normalidad 
univariada (Fernández, 2015), asimismo, puesto que tal método (ML) permite 
estimar los coeficientes de modo más eficiente y evitando sesgos respecto al 
tamaño de muestra (Lara, 2014), es así que se reporta el ajuste absoluto a través 
de: el valor de Chi cuadrado sobre grados libertad (X2/gl=3,75), in índice de bondad 
de ajuste (GFI=,63), el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA=,094) y el 
residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR=,083); el ajuste comparativo a 
través de su índice (CFI=,64) y el índice de Tuker-Lewis (TLI=,62); finalmente el 
ajuste parsimonioso por medio del criterio de información de Akaike (AIC=2936,29). 
Además, se efectuó una reespecificación del modelo ya que se presenta 5 reactivos 
con cargas factoriales bajas y lo cual es corroborado con el análisis de 
homogeneidad (ítem-factor), los cuales son el ítem 8 y 9 de la dimensión ansiedad 
estado y los ítems 24, 31 y 34 de la dimensión ansiedad rasgo, además en dicha 
reespecificación se correlacionó los errores de los ítems 6 y 7 por presentar un 
valor elevado en modificación de índices (301.53), es así que, los valores en el 






En comparación con los resultados encontrados por Castro (2015) Se ha 
evidenciado la estructura bifactorial del IDARE, es decir que el modelo teórico de 
dos factores es aceptado. 
 
En lo que concierne a los pesos factoriales estandarizados para el modelo sin 
reespecificar (M40-2) se aprecia que en la dimensión ansiedad estado va de .22 a 
.72, y en la dimensión ansiedad rasgo los valores van de .02 a .67; en tanto, los 
pesos factoriales estandarizados para el modelo reespecificado (M35-2) son de .45 
a .74 para la dimensión ansiedad estado y de .34 a .68 para la dimensión ansiedad 
rasgo considerándose dichos valores como óptimos (Fernández, 2015) (ver figura 
1 y 2). 
 
Estos resultados permiten establecer que el inventario está construido para valorar 
la ansiedad estado-rasgo en el contexto donde se desarrolló el estudio; debe 
entenderse la ansiedad como una reacción emocional que tienen las personas 
frente a estímulos ambientales y que son considerados como aversivos y tiene 
repercusión a nivel fisiológico y conductual. (Spielberger, 1967). 
 
En estos tiempos en que la humanidad está pasando por una situación de 
pandemia, se están presentado muchos problemas emocionales asociados a la 
ansiedad; especialmente en el contexto de adolescentes, por ello se considera de 
importancia contar con un instrumento que guarde niveles adecuados de validez y 
que puedan ser utilizados para el diagnóstico de la ansiedad en adolescentes. 
 
Respecto a las evidencias de confiabilidad se hallaron los índices de consistencia 
interna por medio del coeficiente Omega de los puntajes del IDARE, para el modelo 
sin reespecificar se evidencian valores de .86 a .91, y en el modelo reespecificado 
los valores son de .88 a .92 los cuales según Campo y Oviedo (2008) son 
considerados como aceptables. Estos resultados son similares los encontrados por 
Lavaggi (2016) halló un alfa de .842 para ansiedad estado y .788 para rasgo de 




.865 para rasgo; así mismo Castro (2015) reportó ,83 para rasgo y .90 para estado. 
Estos resultados permiten establecer que el IDARE es un instrumento que 
presenta evidencias de confiablidad en el contexto analizado en tal sentido 
presenta consistencia para replicar los resultados en un mismo sujeto (Muñiz, 
1996). 
 
Un instrumento como el IDARE, que permite valorar la ansiedad como estado y 
como rasgo ha reportado; como señala el análisis estadístico; altos índices de 
confiabilidad que permite entonces la utilización en el contexto de adolescentes. 
Sin embargo, cabe señalar que se debe seguir profundizando en su análisis en 
trabajos con muestras probabilísticas. 
 
Finalmente, y a modo de conclusión, se puede afirmar que el inventario de 
ansiedad estado rasgo (IDARE) muestra propiedades métricas basadas en la 
























 Se ha evidenciado estadísticamente que el inventario de ansiedad estado-
rasgo (IDARE) presenta evidencias basadas en la validez y confiabilidad en 
el contexto de escolares de la ciudad de Huaraz. 
 
 Respecto a las evidencias de validez de constructo a través del método ítem 
test se concluye que los resultados establecen validez del inventario a 
excepción de los ítems 8, 9, 24, 31 y 34 que reportaron valores por debajo 
de lo esperado. 
 
 Concluye que la estructura bifactorial de instrumento se mantiene, sin 
embargo y debido a cargas factoriales bajas en los ítems 8, 9, 24, 31 y 34 se 
ejecutó un modelo reespecificado con 35 items. 
 
 Finalmente, en relación a la confiabilidad del IDARE se concluye que 
evidencia un alto grado de confiabilidad tanto para el modelo sin reespecificar 
se evidencian valores de .86 a .91, y en el modelo reespecificado los valores 






















A los profesionales que velan por la salud mental de los adolescentes en etapa 
escolar se recomienda el uso del inventario de Ansiedad estado – rasgo 
(IDARE) para detectar problemas relacionados al fenómeno de la ansiedad toda 
vez que presenta evidencias basadas en la validez y confiabilidad lo cual 
permite evaluar con objetividad. 
 
Así mismo, en relación a los resultados sobre la confiabilidad se recomienda a 
estudios de mayor profundidad como el análisis de la confiabilidad a través del 
método tets-retest. 
 
Finalmente, para los que desean realizar análisis psicométrico del inventario se 
recomienda utilizar el método convergente y discriminante para profundizar el 
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 Anexo. Matriz de operacionalización de variables 
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 Anexo. Instrumento de recolección de datos 
 
INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO 
INSTRUCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse 
aparecen abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo 
se siente ahora mismo, o sea, en estos momentos. 
No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero 
trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 




1 Me siento calmado 1 2 3 4 
2 Me siento seguro 1 2 3 4 
3 Estoy tenso 1 2 3 4 
4 Estoy contrariado 1 2 3 4 
5 Me siento a gusto 1 2 3 4 
6 Me siento alterado 1 2 3 4 
7 Estoy alterado por algún posible contratiempo 1 2 3 4 
8 Me siento descansado 1 2 3 4 
9 Me siento ansioso 1 2 3 4 
10 Me siento cómodo 1 2 3 4 
11 Me siento con confianza en mí mismo                                        1 2 3 4 
12 Me siento nervioso        1 2 3 4 
13 Estoy agitado 1 2 3 4 
14 Me siento “a punto de explotar”                                           1 2 3 4 
15 Me siento relajado 1 2 3 4 
16 Me siento satisfecho  1 2 3 4 
17 Estoy preocupado 1 2 3 4 
18 Me siento muy excitado y aturdido                                       1 2 3 4 
19 Me siento alegre 1 2 3 4 




INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO 
INSTRUCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse 
aparecen abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo 
se siente generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho 










21 Me siento bien 1 2 3 4 
22 Me canso rápidamente 1 2 3 4 
23 Siento ganas de llorar 1 2 3 4 
24 Quisiera ser tan feliz 1 2 3 4 
25 
Me pierdo cosas por no  poder decidirme 
rápidamente 
1 2 3 4 
26 Me siento descansado 1 2 3 4 
27 Soy una persona “tranquila serena y sosegada” 1 2 3 4 
28 
Siento que las dificultades se amontonan al punto de 
no poder soportarlas        
1 2 3 4 
29 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 1 2 3 4 
30 Soy feliz 1 2 3 4 
31 Me inclino a tomar las cosas muy a pecho 1 2 3 4 
32 Me falta confianza en mí mismo 1 2 3 4 
33 Me siento seguro 1 2 3 4 
34 Trato de evitar enfrentar una crisis o dificultad      1 2 3 4 
35 Me siento melancólico 1 2 3 4 
36 Estoy satisfecho 1 2 3 4 
37 Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente              1 2 3 4 
38 
Me afectan tanto los desengaños que  no me los puedo 
quitar de la cabeza
1 2 3 4 
39 Soy una persona estable 1 2 3 4 
40 
Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos 
me pongo tenso y alterado         
1 2 3 4 
